豊臣秀吉の籠字式半花押印について by 藤本 孝一
一
、
は
じ
め
に
佐
藤
進
一
先
生
は
｢
花
押
小
史
―
類
型
型
の
変
遷
を
中
心
に
―｣
(『
書
の
日
本
史
第
九
巻』
平
凡
社
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
刊)
冒
頭
で
｢
花
押
は
自
署
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
記
号
も
し
く
は
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
起
源
は
自
著
の
草
書
体
に
あ
る
。｣
(
六
八
頁)
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
自
署
の
代
わ
り
に
｢
花
押
印
の
印
章
化｣
(
七
四
頁)
の
項
目
を
設
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
論
述
が
花
押
印
の
唯
一
の
文
献
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

花
押
を
版
刻
に
し
て
墨
を
塗
っ
て
押
す
も
の
、

花
押
を
双
鉤
式
(
籠
字
式)
に
刻
し
て
、
こ
れ
を
押
し
た
上
で
填
墨
す
る
も
の
、

花
押
を
印
文
の
如
く
見
な
し
て
印
章
に
取
入
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
今
、


を
花
押
型
と
呼
び
、

を
特
に
籠
字
の
花
押
型
と
呼
び
、

を
花
押
印
と
よ
ん
で
お
く
。
実
は
花
押
型

は
割
合
早
く
か
ら
使
用
さ
れ
た
ら
し
く
、
現
在
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
が
四
例
知
ら
れ
て
い
る
(
荻
野
三
七
彦
『
印
章』)
。
永
仁
三
年
(
一
二
九
五)
が
二
例
、
正
安
二
年
(
一
三
一
三)
、
元
応
二
年
(
一
三
二
〇)
各
一
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
永
仁
三
年
と
正
安
二
年
の
計
三
例
は
(
伊
木
寿
一
に
よ
れ
ば
永
仁
三
年
の
一
通
は
仁
和
寺
文
書
い
う
か
ら
、
仁
和
寺
か
も
し
れ
な
い)
一
切
経
御
供
米
の
受
取
状
の
袖
に
、
恐
ら
く
供
米
請
取
の
証
と
し
て
、
押
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
花
押
型
は
、
請
取
状
の
如
く
同
種
の
文
書
を
一
時
に
多
数
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ち
い
ち
花
押
を
署
す
る
煩
わ
し
さ
を
避
け
る
便
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。(
略)
次
に

の
籠
字
式
花
押
型
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
、
伊
達
綱
宗
の
も
の
は
現
物
(
真
鍮
製)
が
今
日
残
っ
て
い
る
。(
略)
次
に

の
花
押
印
と
し
て
は
荻
野
氏
が
紹
介
さ
れ
た
文
明
十
八
年
(
一
四
八
六)
の
熊
野
の
御
師
大
石
光
陽
坊
幸
済
の
も
の
が
現
存
最
古
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
将
棋
の
駒
型
の
木
印
で
｢
幸｣
字
の
下
に
花
押
を
刻
し
て
い
る
。
と
論
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
｢
花
押
印｣
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

の
署
名
と
花
押
を
合
わ
せ
て
印
鑑
に
し
た
も
の
で
、
一
般
的
に
は

の
花
押
を
双
鉤
式
(
籠
字
式)
に
刻
し
た
印
鑑
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
版
１
で
挙
げ
た
柳
川
藩
主
の
木
製
の
印
は
、
花
押
の
外
側
だ
け
を
彫
り
、
こ
れ
を
押
し
た
上
で
填
墨
す
る
。
筆
者
も
籠
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四
九
豊
臣
秀
吉
の
籠
字
式
半
花
押
印
に
つ
い
て
藤
本
孝
一
字
式
を
｢
花
押
印｣
と
以
下
に
用
い
る
。
以
上
を
年
代
順
に
並
べ
る
と
、
１
、
自
署
の
草
体
か
ら
花
押
が
で
き
た
。
２
、

の
版
刻
の
印
が
で
き
た
。
３
、

の
木
印
と
花
押
印
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、
戦
国
時
代
に
で
き
た
。
４
、

の
籠
字
式
花
押
型
(
花
押
印)
が
江
戸
時
代
に
で
き
た
。版
刻
か
ら
花
押
印
に
移
行
す
る
戦
国
時
代
は
｢
半
花
押｣
が
生
ま
れ
た
。
二
、
半
花
押
半
花
押
と
は
筆
者
が
付
け
た
名
称
で
あ
る
。『
古
文
書
研
究』
第
七
二
号
(
平
成
十
一
月
二
十
日
刊)
に
｢
花
押
か
ら
花
押
印
へ｣
と
題
し
て
、
半
花
押
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
に
は
、
か
つ
て
天
龍
寺
文
書
を
調
査
し
た
折
、
室
町
将
軍
家
十
五
代
足
利
義
昭
の
御
判
御
教
書
数
通
が
あ
っ
た
。
花
押
が
何
と
な
く
書
い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
え
て
き
た
。
何
故
そ
う
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
見
て
い
る
う
ち
に
、
中
央
下
の
部
分
が
正
確
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
他
の
同
文
書
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
下
部
と
真
ん
中
の
部
分
が
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
た
。
人
が
筆
で
ど
ん
な
に
正
確
に
書
い
た
と
し
て
も
、
二
つ
の
文
書
の
花
押
が
半
分
以
上
寸
分
違
わ
な
い
現
象
は
起
こ
ら
な
い
。
上
か
ら
花
押
を
触
っ
て
も
印
が
押
さ
れ
た
痕
跡
は
、
何
と
な
く
窪
み
が
あ
る
ぐ
ら
い
の
感
覚
で
あ
っ
た
(
図
版
２)
。
こ
の
花
押
は
、
最
初
に
中
核
に
な
る
印
を
押
し
て
、
そ
の
上
か
ら
横
棒
等
を
書
き
加
え
た
と
思
い
い
た
っ
た
。
ま
た
、
花
押
か
ら
花
押
印
へ
と
変
遷
す
る
途
中
の
形
態
で
は
な
い
か
と
。
御
判
御
教
書
の
花
押
が
半
分
以
上
印
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
の
は
、
神
道
体
系
の
近
江
国
編
(
宇
野
茂
樹
編
、
昭
和
六
十
年
刊)
に
収
録
す
る
多
賀
神
社
文
書
の
翻
刻
を
依
頼
さ
れ
、
原
本
調
査
の
た
め
に
多
賀
神
社
に
宿
泊
し
、
一
日
中
文
書
を
調
査
し
て
い
た
過
程
に
あ
っ
た
。
調
査
中
、『
武
田
晴
信
(
信
玄)
祈
願
文』
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
花
押
は
印
で
は
な
い
か
と
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
以
来
、
信
玄
の
花
押
を
見
る
と
、
ど
う
も
花
押
印
に
見
え
て
し
ま
う
。
残
念
な
こ
と
に
、
真
ん
中
だ
け
の
、
部
分
だ
け
の
、
花
押
印
の
遺
品
を
今
ま
で
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
な
ぞ
る
と
い
う
延
長
線
上
に
、
江
戸
時
代
に
流
行
す
る
枠
組
み
だ
け
の
花
押
印
が
多
数
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
花
押
の
型
を
押
し
て
な
ぞ
る
戦
国
時
代
の
遺
風
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
過
程
を
踏
ん
で
、
江
戸
時
代
の
花
押
の
輪
郭
だ
け
の
木
製
花
押
印
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
論
じ
た
。
花
押
印
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
文
書
を
貶
め
る
と
の
感
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
裏
に
は
大
量
な
文
書
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
文
書
の
所
蔵
者
に
花
押
印
を
指
摘
す
る
と
、
偽
物
と
思
わ
れ
る
。
が
、
む
し
ろ
花
押
印
を
造
っ
て
ま
で
偽
文
書
は
造
ら
な
い
。
正
文
の
証
拠
と
な
る
。
三
、
豊
臣
秀
吉
の
籠
字
式
半
花
押
こ
の
半
花
押
の
例
と
し
て
豊
臣
秀
吉
を
例
示
す
る
。
細
川
京
都
府
京
丹
後
市
久
美
浜
町
小
谷
に
あ
る
宗
雲
寺
は
、
も
と
天
台
系
の
常
喜
院
が
退
転
し
て
い
た
の
を
、
細
川
藤
孝
(
幽
斎)
の
家
老
格
・
松
井
康
之
が
父
正
之
の
菩
提
を
弔
た
め
に
天
正
六
年
(
一
五
七
八)
玄
圃
霊
三
(
一
五
三
五
〜
一
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五
〇
六
〇
八)
を
請
じ
て
中
興
開
山
と
し
た
。
霊
三
の
姉
は
康
之
の
父
正
之
の
妻
で
あ
る
。
天
正
一
四
年
(
一
五
八
六)
に
霊
三
が
南
禅
寺
第
二
六
六
世
(
一
五
八
六
〜
一
五
九
三)
と
な
っ
て
か
ら
は
、
宗
雲
寺
に
留
守
職
を
定
め
こ
れ
を
兼
務
し
た
。
こ
の
寺
に
南
禅
寺
住
持
職
の
秀
吉
補
任
状
が
あ
る
。
本
文
は
、
南
禅
寺
住
持
職
事
任
先
例
、
可
被
執
勢
之
状
如
件
、
天
正
十
四
年
五
月
日
関
白
花
押
玄
圃
和
尚
と
あ
る
。
図
版
３
で
示
し
た
花
押
を
観
察
す
る
と
、
図
版
４
で
示
し
た
下
の
部
分
の
二
つ
の
輪
の
花
押
の
書
き
方
で
、
籠
字
の
線
が
見
え
る
。
そ
の
線
の
中
を
墨
で
塗
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
他
の
文
書
と
重
ね
合
せ
て
も
下
の
部
分
が
同
じ
形
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
籠
字
式
の
半
花
押
は
印
鑑
で
あ
ろ
う
。
何
の
た
め
に
秀
吉
は
こ
の
印
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
下
統
一
を
し
た
秀
吉
は
、
大
量
の
公
的
文
書
を
一
時
期
に
発
給
し
な
く
て
は
い
け
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
文
書
に
は
、
証
拠
書
類
と
し
て
の
中
世
以
来
の
草
書
体
の
自
著
の
花
押
が
求
め
ら
れ
た
。
花
押
は
草
書
体
を
図
形
化
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
に
真
似
で
き
な
い
も
の
と
し
て
作
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
証
拠
と
な
る
。
こ
の
解
決
策
が
籠
字
式
半
花
押
印
で
あ
ろ
う
。
室
町
将
軍
十
五
代
足
利
義
昭
が
版
刻
の
半
花
押
を
用
い
て
い
た
こ
と
で
、
権
威
性
も
あ
っ
た
。
こ
の
半
花
押
を
籠
字
式
に
し
た
の
は
、
籠
字
に
墨
で
埋
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
誰
で
も
花
押
を
真
似
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
っ
た
。
祐
筆
が
花
押
印
を
捺
し
て
基
準
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
全
体
を
一
筆
で
真
似
を
す
れ
ば
、
秀
吉
自
筆
と
見
紛
う
花
押
が
出
来
上
が
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
文
書
を
調
査
す
れ
ば
、
他
の
例
を
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
秀
吉
以
外
は
知
ら
な
い
。
こ
の
籠
字
式
半
花
押
は
秀
吉
独
自
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
花
押
か
ら
花
押
印
へ
変
化
を
す
る
こ
と
が
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
四
、
ま
と
め
鎌
倉
時
代
の
花
押
は
版
刻
の
印
鑑
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
半
花
押
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
安
土
桃
山
時
代
に
半
花
押
の
籠
字
式
が
で
き
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
籠
式
の
花
押
印
が
完
成
し
た
。
こ
の
変
遷
の
基
本
に
は
、
花
押
は
自
署
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
ど
こ
か
に
自
筆
を
表
す
行
為
が
行
わ
れ
た
。
花
押
印
が
盛
行
を
見
た
の
は
、
江
戸
時
代
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
、
所
領
目
録
や
補
任
状
な
ど
を
大
量
に
発
給
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
書
状
類
は
原
則
的
に
は
自
署
の
花
押
で
あ
っ
た
が
、
公
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
に
は
花
押
印
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
版
刻
の
印
鑑
は
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
個
人
的
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
版
刻
花
押
と
花
押
印
と
の
二
系
統
が
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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